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Preeklampsia merupakan penyebab kematian utama pada ibu hamil di Indonesia yaitu mencapai 27,1 % berdasarkan data
Kemenkes 2013. Sedangkan persalinan preterm merupakan penyebab kematian bayi utama di Indonesia yaitu mencapai 35,5%.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan antara preeklampsia dengan kejadian persalinan preterm di RSUD Dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan desain cross sectional. Metode pengambilan data yang
digunakan adalah pengambilan data sekunder yang dinilai melalui rekam medik secara retrospektif. Pengambilan sampel pada
penelitian ini menggunakan metode total sampling. Hasil penelitian diolah menggunakan uji statistik chi square terhadap 1280
sampel penelitian. Hasil yang dipatkan pada penelitian ini adalah terdapatnya hubungan antara preeklampsia dengan kejadian
persalinan preterm. Nilai p value  yang didapatkan adalah 0,000 (p value
